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Vendredi, Mme Lauters a chanté le Billet de Marguerite aux applaudissements de 
toute la salle. Son talent, moins gêné par l’émotion des premiers jours, se déploie 
maintenant tout à l’aise et grandit à chaque représentation. Mme Lauters possède une 
des plus belles voix de Paris. Achard, Meillet, Colson, Mme Meillet jouent et chantent 
comme d’habitude; c’est dire que le succès ne leur fait pas défaut.  
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